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Aziz Nesin in 
mezarı burada
Vasiyeti üzerine gömüldüğü yeri belli olmasın diye Çatalca'daki 
Vakfın bahçesine açılan 8 çukurdan birine defnedilen Aziz Ne­
sinin mezarının yerini Hürriyet saptadı. Ünlü yazarın, çocuklar için 
yapılacak basketbol sahasının altında gömülü olduğu ortaya çıktı.
İzmir’in Çeşme İlçesi’nde Temmuz 
ayında kalp krizinden ölen yazar Aziz 
Nesin’in son arzusu gerçekleştiriliyor.
Çatalca’da bulunan Nesin Vakfı’mn 
bahçesine, burada kalan çocuklar için 
yüzme havuzu ile basketbol sahası 
yapıhyor. Hürriyet, 1981 yılında yazdığı 
“ Son istek”  şiirinin bir bölümünde 
“ Üstümde Çocuklar Koştursun” dediği 
için, basketbol sahasının, yazarın gizli 
tutulan mezarının üstüne yapıldığını 
saptadı. Böylece, üzerimde çocuklar 
gezsin oynasın diyen Nesin’in vasiyeti
de yerine getirilmiş oluyor. Planlarım 
Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi Mimar 
Nüzhet Ak’ın çizdiği havuz ve 
basketbol sahasının yeri kazılmaya 
başlandı. 12 metre boyunda, 6 metre 
eninde ve 1.5 metre derinliğinde olacak 
yüzme havuzu için 1 milyar lira 
harcanacak. Havuzda önümüzdeki yaz, 
Nesin’in çocukları yüzecek. Basketbol 
sahası da 150 milyon üraya malolacak 
ve yılbaşına kadar tamamlanacak.
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